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Résumé en
anglais
Colour is not a physical characteristic of objects nor of light; it exists only because
of our sense of sight. Its characterisation is not a simple task and it is the topic of a
great deal of current rechearch. Colour images do not directly allow the use of
treatment methods employed with grey level images and therefore require specific
approaches and algorithms. The recent increase in microcomputer performance has
allowed us to design a software platform specifically dedicated to research on
colour image analysis and its applications. As part of this platform, we developed an
original algorithm which considerably reduces, without loss, the amount of memory
required to store multidimensional image histograms. We propose a new
unsupervised classification method founded on hierarchical analysis of 2-D
histograms. This method has proved its efficiency in segmenting colour images
which have a high level of variability both spatially and colorimetrically. We applied
methods and tools developed to the image analysis of histological cuts of grapes
observed in optical microscopy. Our results show the significant influence of soil on
localisation and appearance of the polyphenols in grapes. 
Résumé en
français
La couleur n’est pas une caractéristique physique des objets ni de la lumière ; elle
n’existe qu’en référence à notre système visuel. Sa caractérisation est complexe et
fait aujourd’hui l’objet de nombreux travaux de recherche. Les images couleur ne
permettent pas d’utiliser directement les méthodes de traitement employées en
niveaux de gris et nécessitent la mise en œuvre de stratégies et d’algorithmes
spécifiques. Grâce à l’évolution récente des performances des micro-ordinateurs,
nous avons pu concevoir une plate-forme logicielle spécifiquement dédiée à la
recherche en analyse d’images couleur et ses applications. Nous y avons développé
un algorithme original permettant de réduire de manière considérable et sans perte
d’information l’espace mémoire nécessaire au codage des histogrammes
multidimensionnels. Nous proposons une nouvelle méthode de classification non
supervisée fondée sur l’analyse hiérarchique d’histogrammes 2-D. Cette méthode
s’est avérée efficace pour segmenter des images couleur présentant une forte
variabilité spatiale et colorimétrique. Nous avons appliqué les méthodes et outils
développés à l’analyse d’images de coupes histologiques de baies de raisin en
microscopie optique. Nos résultats ont mis en évidence l’influence significative du
terroir sur la localisation et l’aspect des composés polyphénoliques dans le raisin. 
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